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MONTANA KAIMIN
A N  INDEPENDENT D AILY NEWSPAPER
Weekend Clicks 
For All Involved
—Kalinin Photo by Todd Brandoff 
1965 HOM ECOM ING QUEEN— P a tty  O’Loughlin , physica l th e rap y  
m ajo r from  G rea t F alls, w as c row ned queen  a t  th e  SOS F rid ay  n igh t.
Placement Center Requests 
Seniors, Grad Students Register
A ll candidates fo r  degrees, bo th  
en iors a n d  g rad u a te  s tudents, 
hould reg is te r w ith  th e  G rad u a te  
3lacem ent C en te r in  L ib e ra l A rts  
.33 as soon as possible, according 
o  C harles E. Hood, p lacem en t d i­
rector.
R egistra tion  fo r  one y e a r  is free . 
\  $5 fee is charged  fo r fu ll  se rv ­
ice reg istra tion , w hich  includes 
lup lica ted  copies of b ound  c red en - 
ia ls  w ith  w ritten  recom m enda- 
;ions k ep t u p -to -d a te  an d  on  file  
tor 20 years.
D egree candidates in  schools and  
departm ents w ith  th e ir  ow n p lace- 
n e n t  serv ices an d  cand ida tes  w ho 
)b ta in  em ploym ent w ith o u t assist­
ance should  also reg is te r so th a t  
h e  fin a l re p o rt w ill include th e  
entire U niversity .
In  addition  to  reg u la r p lacem en t
services, th e  G rad u a te  P lacem en t 
C en te r keeps reco rds on  s tu d en ts  
a f te r  th ey  g rad u a te . T hese records 
inc lude  in fo rm ation  on  th e  n u m ­
b e r  of g rad u a te s  in  each  ty p e  of 
p ro fessional em ploym ent, th e  sta tes 
o r  co un tries  in  w h ich  th e y  a re  
w ork ing  a n d  th e  n u m b er of g rad ­
ua te s  n o t w ork in g  because of 
a rm ed  serv ices ob ligations, m ar ­
riag e  o r  g rad u a te  school.
F re e  copies o f th e  500-page Col­
lege P lacem en t A n n u a l a re  av a il­
ab le  a t  th e  P lacem en t C en te r. I t  
con tain s a  com prehensive lis tin g  
o f em ploying  firm s a n d  agencies, 
th e  ty p e  of p ro fessional tra in in g  
th ey  a re  seek ing , th e  p lacem en t of 
w om en g rad u a te s  a n d  gen e ra l in ­
fo rm ation  on rec ru itin g  an d  in te r ­
v iew ing.
A n o th e r f ree  booklet, C a ree r fo r  
th e  C ollege M an, is  also  availab le .
Train to Go 
To Bozeman 
For Game
T he G rizzly  tra in  is go ing to 
Bozem an S a tu rd ay  a t  7 a.m .
R ay  C osm an, sen io r C en tra l 
B oard  de lega te  in  ch arg e  of tra in  
a rran g em en ts , said  tick e ts  w ill be 
on sa le  in  th e  Lodge u n til  F rid ay . 
“S tu d en ts  a re  asked  to  b u y  tick e ts  
as  soon as possible so an o th e r c a r 
can  b e  ad d ed  if n ecessary ,” C os- 
m an  said .
R ound tr ip  tick e ts  on th e  G riz ­
z ly  tra in  cost $8.50; p rice  o f gam e 
tick e ts  is $1. A section  o f th e  s ta ­
d iu m  in  Bozem an h as  b een  r e ­
se rved  fo r UM  students.
M ojo’s M ark  IV  b an d  w ill en ­
te r ta in  on th e  w ay  to  Bozem an and  
th e  B ea r P aw s w ill se rv e  re fre sh ­
m ents.
So fa r , 400 t ra in  ticke ts  have 
been  sold. “T h e re ’s room  fo r  100 
m ore passengers and  tickets* a re  
selling  fa st,” Cosm an said.
T he UM m arch ing  band , G riz ­
z ly  chee rlead e rs  and  S p u rs  w ill be 
in  Bozem an fo r th e  a n n u a l f ra y  
b e tw een  th e  tw o r iv a l schools.
Kirkpatrick 
Takes First 
In Oratory
A  UM  stu d en t, W alte r K irk p a t­
rick , p laced  f ir s t  in  o ra to ry  a t  th e  
G re a t P la in s  F orensics T o u rn am en t 
conducted  a t  th e  U n iv ersity  of 
O m aha Oct. 30. A  UM  d eb a te  team , 
consisting  of K irk p a tr ic k  an d  Jo e  
A lm as m ade th e  sem ifinals in  de­
ba te .
T h e re  w ere  35 schools f ro m  n in e  
s ta te s  fro m  A rk an sas  to  M on tana  
a t  th e  m eet. A lm as sa id  “W e w ere  
p leased  to  deb a te  te am s fro m  th e  
low er M idw est an d  Southw est, 
w h ich  a re  a rea s  w h e re  w e seldom  
com pete.”
Five to Attend 
Geology Meet
D avid  A lt, p ro fesso r o f geolo­
gy  an d  D. R. P ev ear, g ra d u a te  
s tu d e n t in  geology w ill re a d  
p ap e rs  a t  th e  G eological Society  
of A m erica convention  in  K an sas  
C ity, Mo. Nov. 4-6.
M r. A lt’s p a p e r  concerns th e  
a r id  m iocene clim ate  of th e  S ou th ­
e a s te rn  U nited  S ta te a  w h ile  M r. 
P e v e a r  w ill re a d  on  p h o sphorite  
in  G eorg ia  con tin en ta l sh e lf sed i­
m ents.
Sororities Win
T h e  K appa  K ap p a  G am m a’s and  
th e  A lp h a  P h i’s w e re  triu m p h a n t 
M onday  a fte rn o o n  in  W RA  volley ­
b a ll com petition , w ith  th e  K ap p a ’s 
w allop ing  B ra n tly  Second E ast 
a n d  th e  A  P h i’s severe ly  trounc ing  
T u rn e r  II .
T uesday ’s schedu le  h a s  th e  D el­
ta  G am m a’s ag a inst th e  T r i  D elt’s 
a n d  C orb in  Second versus  th e  A  O 
P i’s. B o th  gam es a re  a t  4:20. A t 
5:20, W esley w ill go ag a in st B ra n -  
t ly  W est I I I  w h ile  B ra n tly  W est I I  
w ill h av e  a  go a t  th e  S igm a K a p ­
p a ’s.
Painters Needed 
For Production
Scene p a in te rs  fo r  backdrops 
a n d  w ing  se ts  fo r  th e  M asquer p ro ­
duc tion  o f “L ittle  M ary  S unsh ine” 
a re  needed , acco rd ing  to  R ichard  
Jam es, te chn ica l d irec to r.
M r. Jam es  sa id  h e  p re fe rs  e x ­
perienced  a r tis ts .  In te re s ted  a rtis ts  
a re  asked  to  re p o rt  to  th e  U ni­
v e rs ity  T h e a te r  a t  7 p .m . W orkers 
a re  needed  e v e ry  n ig h t th is  w eek .
B y TO M  BEHAN 
K aim in  R ep o rte r 
H om ecom ing is over. T he flo a ts  
h av e  d isappeared , th e  a lu m s have  
gone hom e, th e  queen  h a s  been  
selected, th e  concerts an d  dances 
a re  history . G enera l op in ion  tagged  
i t  as one of th e  b e st H om ecom ings
H ugh  F . E Iw ards, ex ecu tive  
sec re ta ry  of th e  A lum ni A ssocia­
tion , sa id  e v e ry th in g  “ra n  as 
sm ooth as sy rup , n o th ing  m is­
fire d .”
M ore th a n  400 a lu m n i reg is ­
te red  fo r th e  w eekend  activ ities, 
M r. E d w ard s said. H e added  th a t  
h is office rece ived  m an y  co n g ra tu ­
la tions fo r a  fin e  prog ram .
T h is y e a r  th e  tra d itio n  of an  
offic ia lly  sponsored  a lu m n i H om e­
com ing B all w as rev ived . M r. E d ­
w ard s said  th e  B all w as v e ry  suc­
cessful a n d  w ou ld  “defin ite ly  be 
inc luded  in  n e x t y e a r’s p rog ram .” 
D av id  D avies, s tu d e n t hom e­
com ing ch a irm an , said  i t  h ad  been  
a v e ry  good H om ecom ing.
KGMY Slates 
Metropolitan 
o P era Again
S a tu rd a y  afte rn o o n  M etropo litan  
O pera  b ro ad casts  re tu rn  to  rad io  
Dec. 4 ov e r K G M Y  radio .
T he 1965-66 rad io  season’s f irs t 
opera  b ro ad cast w ill be  V erd i’s 
“ II T ro v a to re” s ta r r in g  sop rano  
G ab rie lla  Tucci, m ezzo-soprano  
B iserka  C vejic, te n o r  B ru n o  P re -  
vedi, b a rito n e  R o b ert M errill, an d  
bass  B onaldo  G iaio tti. G eorges 
P re tr e  w ill conduc t th e  o rchestra .
F o u r  o th e r  o p eras  b y  V erd i w ill 
b e  h eard : “A ida”  (F eb . 12), U n 
Ballo en  M aschera” (F eb . 26), 
“L ’E lis ir  D ’A m ore” (M arch  5) a n d  
“D on C arlos”  (D ec. 11).
F o u r  P u cc in i an  o peras  a re  
scheduled : “M adam  B u tte rf ly ”
(Ja n . 1), “L a  F an c iu lla  d e l W est” 
( J a n . 8 ), “M anon L escau t” (M arch  
12) a n d  “L a  B ohem e”  (A p ril 16).
T h e re  w ill be tw o  W agnerian  
operas, “T an n h au se r”  (M arch  26) 
a n d  “P a rs ifa l” (A p ril 2 ), T ch a i­
kovsky’s  “P iq u e  D am e” (J a n .  15), 
B ee thoven’s “F ide lio” ( J a n .  22), 
M ozart’s “D on G iovann i” ( J a n . 
29), R ossin i’s  “H B arb ie re  d i  S i-  
v ig lia” (M arch  19), G io rdano’s 
“A n d rea  C hen ie r” (F eb . 5 ), D oni­
z e tti’s “L ucia  d i L am m erm o o r” 
(F eb . 19) a n d  G ounod’s “F a u s t 
(A p ril 9 ).
R ichard  S trau ss ’s “A rab e lla” 
w ill b e  p re sen ted  Dec. 18 an d  O f­
fenbach ’s “L a  P erich o le”  Dec. 25. 
A ll da te s  a n d  o p eras  a re  su b jec t 
to  change.
T h e  b roadcasts  w ill com e to 
KG M Y  d irec t fro m  th e  stag e  of 
th e  M e tropo litan  O p era  House 
th ro u g h  th e  fac ilitie s  of th e  116- 
s ta tio n  T ex aco -M etropo litan  O p­
e ra  R adio  N etw ork .
“T h e  s tu d e n t p a rtic ip a tio n  wa« 
m uch b e tte r  th a n  before . T here  
w as a  lo t m ore  in te re s t an d  n o t 
so m uch  ap a th y ,” he said.
D avies rep o rted  th a t question ­
n a ire s  w ill be se n t to  liv ing  g roups 
ask ing  fo r  suggestions fo r n e x t 
y e a r’s  p rog ram .
H ugh D avidson, UM  head  foot­
b a ll coach, w as, to  say  th e  least, 
d e lig h ted  w ith  th e  ou tcom e of h is 
p a r t  o f th e  H om ecom ing schedule .
“ I w as v e ry  p leased  w ith  th e  
s tu d e n t su p p o rt,” he said . “ I t  re a lly  
helped  th e  boys, b ecause  i t  tak es  
good su p p o rt to  m ak e  a  w in n in g  
team .”
M r. D avidson  com plim ented  th e  
sq u ad  fo r a  con tinued  a tta c k  
ag a in st P acific  an d  “a  re a l te am  
effo rt.”
H e said , too, th a t  P ac ific  w as 
using  a  s tr ic tly  p ro  offensive.
“T h ey  w ould  ca ll one p la y  in  
th e  hu d d le  an d  go to  th e  opposite  
a t  th e  line. So w e w ould  h av e  to  
ad ju s t to  th e ir  sp lits ,” M r. D av id ­
son added.
Looking  to  th e  B ozem an gam e 
n e x t w eek , h e  sa id  h is  s tra te g y  
w ill be v e ry  sim ila r to  w h a t h e  
h as  been  u sing  d u rin g  th e  season, 
ex cep t th a t  th e re  w ill be “a  few  
n ew  w rin k le s  ju s t  fo r  th em .”
P a tty  O’L oughlin , c r o w n e d  
H om ecom ing Q ueen  F rid a y  n igh t, 
w as v e ry  h a p p y  on  tw o  counts.
“F irs t,” sh e  said , “i t  w as a  re a l 
h onor to  b e  se lec ted  queen . I  w as 
v e ry  p leased  a n d  fe lt  lik e  I  w ish  
th e re  h a d  b een  seven  queens.” 
P a tty , h ead  G rizz ly  cheerleader, 
w as p ro u d  o f th e  te am  an d  th e  
c row d sp ir it.
“T h e  sp ir i t  w as g re a t a n d  a s  soon 
a s  th e  te am  g o t go ing th e  c row d 
p icked  u p  ev en  m ore,”  h e  said .
Lee T ickell, ch a irm an  of Spec ia l 
E ven ts  com m ittee , rep o rted  th a t  
th e  F rid a y  n ig h t B ack  P o rch  M a­
jo r ity  concert w as “o u ts tan d in g .” 
“T h e  lig h tin g  a n d  th e  sound 
w ere  m u ch  b e tte r  th is  tim e, an d  
th e  g roup  rea lly  w o rk ed  on  m ak ­
ing  th e  perfo rm an ce  good,” T icke ll 
said.
Boards Burn
T h e  e a s t b leach e rs  o f D o ra -  
b la se r  S tad iu m  cam e tu m b lin g  
dow n y es te rd ay  a n d  w o rk m en  pb»u 
to  se t  th e  accu m u la ted  d eb ris  a f ire  
today .
D em olition  is th e  f ir s t  s te p  in  
p lan s fo r  a  new  stad ium .
UM P re s id e n t R o b e rt J o h n s  sa id  
y e s te rd ay  th a t  p lans a re  in  ad ­
vanced  stages of f in an c ia l n ego tia ­
tions and  th a t  a n  an n o u n cem en t is  
expec ted  w ith in  th e  n e x t 60 days.
T he b leach ers  w e re  to rn  dow n  to  
m ake w ay  fo r  a  ro a d  sk ir tin g  th e  
e a s t edge  o f th e  cam pus.
T he G rizzlies p layed  th e ir  la s t 
hom e foo tball gam e of th e  season  
S a tu rd ay . I f  sea ts  a re  needed  fo r  
any  fu tu re  a th le tic  even ts, th ey  
w ill be m oved from  inside th e  
F ie ld  H ouse.
BPM Concert Said Saccharine
B y G ENE ENRICO 
K aim in  M usic  R ev iew er
The “fabulous” Back Porch Majority had a little something 
cor everyone last Friday night. The seven-member act per­
formed nearly all of its numbers with amazing saccharinity. 
rheir unflinching smiles and their pop choreography combined 
to form a constant aura of hyper-enthusiasm.
The group included a blonde Barbara Streisand, a red-headed 
Joan Baez and a brunette Patrice Munsel. (Miss Streisand’s,. 
Miss Baez’s and Miss Munsel’s gowns by Betsy Ross.)
The male complement included a pair of Smothers Brothers 
—one with a sometimes delightful mental illness, a bass-playing 
Elay Charles who mistook his guitar for a jack hammer, and 
the pleasant boy on the end.
As advertised, their concert repertoire included everything 
from “Ramblin’ Man” to “Walk the Road,” aptly accompanied 
by two guitars, a banjo, a string bass, a washboard, a tambou­
rine and a set of claves. Several comic skits supplemented their 
Imitation and equation of the Christy Minstrels’ style.
But the most amazing feature of the evening was a marvelous 
mathematical paradox. Why was the whole considerably less 
than the sum of its parts?
A R T IST ’S A SSET—C au g h t b y  th e  p h o to g rap h e r in  th e  a c t o f u n ­
ro llin g  h is  m elodious tongue  fo r th e  o b serv a tio n  o f th e  pay in g  p ub lic . 
B ack  P o rch  M ajo rity  p e rfo rm e r M ike C row ley  n one the less  con ­
tin u ed  u n d au n ted  in  co n trib u tin g  to  a  fin e  p e rfo rm ance  by  th e  g roup  
F rid ay  n ig h t in  th e  F ie ld  H ouse. D enny  B rooks is in  th e  re a r  a n d  
K in  V assey m an s  th e  base. (Photo  by  T odd B randoff)
- —
Letters to the Kaimin Editor M O N TAN A KAIM IN
"Expressing 67 Years of Editorial Freedom”
H is to r y  G ra d u a te  D o u b ts  H IS  E x is te n c e
To th e  K aim in:
R ecently  I h a v e  becom e con ­
cerned  to a h igh  deg ree  ov er w h a t 
w ill som e day  b e  k now n  to  h is to ­
r ia n s  as th e  “G re a t R o rv ik  C on­
tro v ersy .” So f a r  th e  conflic t h as  
been  “lim ited ,” w ith  ream s of 
p a p e r  launched  on seas o f p r in te r ’s 
ink . H ow ever, how  long  w ill i t  be  
un til th is  conflic t is “ e sca la ted” 
a n d  th e  seas o f in k  becom e seas 
o f blood? W here w ill i t  end? W ith  
o u r  b eau tifu l cam pus li tte re d  w ith  
b roken  bodies, w h ile  p itifu l l ittle  
g roups of su rv iv o rs  w a rm  th e m ­
selves in  th e  oval w ith  bon fires 
o f p ick e t signs and  d ra f t  cards?
I  feel th a t th e  K aim in  m u s t r e ­
vea l th e  d a rk  sec re t concern ing  
R orv ik  befo re  it  is too  la te . B efore 
these  aw fu l ev en ts  com e to  pass, 
th e  s ta ff of th e  K aim in  m u s t sum ­
m on  th e  g re a t courage i t  w ill d e ­
m an d  to  face th is  cam pus, M on­
ta n a  and  th e  w orld  an d  te ll the
tru th ! W hile th e re  is s till tim e, i t  
m u s t be kn o w n  th a t D ave (S ex  is 
K icks) R orv ik  does n o t exist!/
I t  m u s t be to ld  how  a  sm all b u t 
h igh ly  organ ized  b an d  of J-schoo l 
a lu m n i fro m  T w o D ot, notic ing  
th a t th e  p rim e  concern  o f m ost 
s tu d en ts  to  ob ta in  a  K aim in  w as to  
p ro v id e  su ffic ien t lin in g  fo r  th e ir  
w aste  cans, decided  to  act. A dopt­
ing  a s  th e ir  m otto  “E x trem ism  in  
th e  D efense of C ircu la tion  Is  No 
Vice,” th ey  decided  to g ive th e  old 
K aim in  som eth ing  th a t w ould  
m ake  th e  U n iversity , th e  sta te , 
yes, a n d  th e  w orld  s it  up  a n d  tak e  
no tice . R ealizing th a t  no th ing  
m akes M on tanans s it up  and  ta k e  
no tice  lik e  a  nonconform ist, and  
no th in g  m akes th e  w orld  s it  u p  
and  ta k e  no tice  as a  left-w in g er, 
th ey  decided to  c rea te  th e ir  v e ry  
ow n le f t-w in g  nonconfo rm ist ed i­
to r  a n d  tu rn  h im  loose on th e  K a i-
M o r e  o n  P e te rs o n
T o th e  K aim in :
M r. P e te rso n ’s  s ta tem en t, “ In  
genera l, C h ris tian ity  is c o n tra ­
d ic ted , n o t supported , b y  sci­
ence. . .” d raw s  m y  a tten tio n  (be ­
la te d ly ) . H is a rg u m en ts  a re  n o t 
d irec tly  in su p p o rt of th is  specific 
con ten tion , an d  so I  w ill n o t con ­
cern  m yself w ith  th em  h e re . B u t 
as a  sc ien tis t a n d  a  m an  o f God, 
I '  m u s t d isp u te  th e  s ta tem en t i t ­
self.
Space doesn ’t  p e rm it a  p recise  
a rg u m e n t w ith  sensib le  d efin ition  
o f te rm s, so I ’ll  m ere ly  b la s t a 
ho le  in  som e of th e  a rg u m en ts  
(shopw orn  o r  o th e rw ise ) ab o u t 
d isp a ritie s  b e tw een  th e  B ib le  and  
science. I do so by  say ing  th a t  th e  
e a r th  in  i ts  p re sen t g ross con ti­
n e n ta l  fo rm  is less th a n  5,000 
y e a rs  old. Is  anyone rea lly  in te r ­
es ted  in  m y  source of in fo rm a ­
tion?  “B each  Process,” P . 1 4 + , 
N av a l R esearch  R eview s (O ffice 
o f N av a l R esearch ), Ju n e , 1961.
M ASON H ENDERSON 
A ssis tan t P ro fesso r, M ath
A p a th y  E d ito r ia l 
P ro v o k e s  G ra u m a n
H e lp e rs  T h a n k e d
To th e  K&imin: .
A t th is  tim e  I ’d lik e  to  th a n k  all 
th e  people  w ho helped  th e  election 
go so sm ooth ly . T h an k s a  lo t to  a ll 
th e  S purs, B ear P aw s, a n d  fre sh ­
m an  g irls  w ho w orked  a t  th e  elec ­
tio n  tab les, th e  G rizzly  G row lers  
an d  o th e r s tu d en ts  w ho counted  
ba llo ts , S he ila  Skem p a n d  A ndy 
G rau m an  fo r organ izing  th e  ba llo t 
counters, D ean  C low  fo r  le ttin g  us 
h av e  a  successfu l “W atch  D ance,” 
a n d  th e  physical p la n t and  S tu d en t 
U nion  fo r  le ttin g  us  u se  th e ir  fac il­
ities, th e  K aim in  fo r th e  good elec­
tio n  coverage.
JIM  PEREG O Y  
Elections Com m . C hairm an
T o th e  K aim in :
Y our ed ito ria l of O ct. 26 (R o r­
v ik ) , w as ddub tless w ritten  to  p ro ­
voke u s  ap a th e tic  s tuden ts . Well, 
as  th is  le tte r  testifies, you  have  
provoked  me.
I  am  cu rious as  to  w h e th e r  you 
ac tu a lly  a tten d ed  th e  convo, M r. 
R orv ik . Y ou Criticized one of th e  
can d id a tes  fo r fa iling  to /say  “ab o u t 
w h a t” th e  fre sh m an  v o te rs  w e re  
in ad eq u a te ly  in fo rm ed . I suggest 
y ou  re a d  th e  fro n t-p a g e  a rtic le  of 
th e  sam e p a p e r  w h ich  w as w r i t ­
te n  by  a  K aim in  re p o r te r  w hose 
e a rs  w e re  obviously  m uch  sh a rp e r  
th a n  yours.
In  an sw er to  th e  question  
“S hould  a w om an  rep re se n t y ou?” 
you  rep lied , “W e believe no t.” 
W hy not? B y fa iling  to  s ta te  any  
reaso n s fo r n o t sup p o rtin g  a 
w om an  can d id a te  you  le f t  th e  
re a d e r  w ith  th e  assum ption  she 
should  n o t b e  su p p o rted  because 
of h e r  sex. Is  th is  one  of y o u r 
m ore  p rog ressive  ideas?
W h at G re a t C ontroversies, in 
y o u r  op in ion , should  h av e  been  
discussed  by  th e  cand ida tes?  I 
guess th a t  if  one of th e  w om en  
h ad  de liv e red  a  f ie ry  speech  ab o u t 
Sex, w ith  com m ents on F re e  Love, 
it  w ould  h av e  been  m ore sensa­
tio n a l th a n  closet sho rtage  an d  in ­
ad eq u a te  la u n d ry  facilities.
A NDREA GRAUM AN 
F resh m an , Pol. Science
F o r m ate ria l, th ey  scoured  th e  
local pu b lic  res tro o m s to  w h ich  
th ey  ad d ed  ap p ro p ria te  lin e s  from  
C am us, G ide, B e rtra n d  R ussell 
an d  H ugh  H effner. F o r  p ub lic  a p ­
pearances, th ey  took  tu rn s  th e m ­
selves; one  a p p ea rin g  a t  a  local 
b ie rg a r te n  sing ing  “H e’s G ot th e  
W hole W orld  in  H is (H a iry ) 
H ands,” /an o th e r fre q u e n te d  th e  
neighborhood  th e a te rs  w hen ev e r 
a  m ovie w ith  a  re lig ious th em e 
w as p lay ing , w h ile  s till an o th e r 
w orsh ipped  reg u la r ly  a t  th e  chu rch  
o f h is  choice. O ne  w a s  scheduled  
to  open  fa n  m ail, b u t  th is  tu rn e d  
o u t to be such  a  job  th a t  a  dem o ­
litio n  . squad  fro m  th e  N ational 
G u a rd  w as em ployed.
A ll in  a ll, i t  w as  a  fin e  g estu re  
a n d  o n e  th a t  w as obviously  w ell 
m ean t, an d  i t ’s rea lly  keen  h a v ­
ing  o u r  ow n yellow  p re ss  an d  all 
th a t,  b u t gee w hiz. T h ings a re  g e t­
tin g  tense  a n d  w e’v e  ru n  o u t of 
people  to  o ffend . A nyw ay , m y 
w aste  can  is  a  r e a l m ess. H ow  
a b o u t a  re a l ed ito r, ju s t  to  shake  
th in g s  up?
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PEPSI-COLA 
BOTTLING CO.
2147 E rn e s t A ve. P li. 9-1370
LEARN TO FLY
Join the Hellgate Flying dub and 
learn to fly. This club is designed 
to teach students, faculty members, 
and families how to fly.
Meeting Tuesday at 7:30 p.m. 
in LA 303
Missoula Skyflite, Inc.
A T T E N T I O N
B U RG LA R CATCHER
To tra p  b u rg la rs  a n d  to  de tec t 
fires, dev ices a re  u sed  w h ich  in ­
co rp o ra te  special alloys m ad e  to  
v ib ra te  50,000 tim es each  second. 
A bnorm al h e a t o r  th e  p resence  of 
a  p ro w le r in  th e  v ic in ity  o f th e  
u ltra so n ic  signa ls tr ig g e rs  an  
a la rm .
Married Students 
and
Students Living Off Campus
SENTINEL PICTURES Will 
Be Taken 
NOVEMBER L-4 
3:00-7:30 In
The Lodge Across From The 
Sentinel Office
Men Wear Ties and Jackets, Women Appropriate Apparel
Persons living on campus will have their pictures taken in their 
individual living groups at a later date. Greeks taken in living 
groups.
“We’re not Cuban refugees! . . . We escaped from 
Alabama!”
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Whip Pacific Tigers Saturday
Grizzlies Priming for Bobcats »kn igh ts
B y B ILL SCHW ANKE 
K a im in  Sports E ditor
T h e  M ontana Grizzlies, up lifted  
fo llow ing  th e ir  13-7 w in  ov e r th e  
U n iv ersity  of th e  Pac ific  S a tu rday , 
w ill p re p a re  th e  rem a in d e r o f th is  
w eek  fo r w h a t m an y  consider th e  
b ig  gam e of th e  season—against 
th e  M ontana S ta te  Bobcats.
T he gam e w ill b e  p layed  S a tu r ­
d a y  in  B ozem an, and  a  good tu rn ­
o u t  of UM  studen ts  is an tic ip a ted  
fo r  th e  contest.
T he C ats d ropped  th e ir  f if th  d e ­
cision in  a  ro w  S a tu rd ay  aga inst 
N o rth  D akota. T he score w as 21- 
12.
T h e  poor show ing  of th e  C ats in 
th e ir  la s t five gam es doesn’t  m ean  
an y th in g  w h en  th e  tw o c ross-sta te  
r iv a ls  ba ttle . A n y th ing  can happen  
in  th is  one, and  p robab ly  w ill.
UM  Coach H ugh D avidson  w as 
im pressed  th a t B obcat q u a rte rb ack  
G a ry  R ichards, w ho m oved from  
end  fo r th e  N orth  D akota  gam e, 
th re w  43 passes. H e com pleted only 
16, b u t accord ing  to repo rts, h is 
passing  w as accu rate , an d  the  
S ioux  d id  a good job  of defensing  
ag a in st him .
D avidson’s charges got som e 
good experience S a tu rd ay  in  d e ­
fend ing  aga inst a  b a rrag e  of passes 
th ro w n  by  Pacific’s ex ce llen t q u a r ­
te rback , Tom  S tra in .
S tra in  com pleted 17 of 41 tosses, 
w h ich  is ab o u t as bad  a  gam e as h e  
h a s  had  th is  season.
T he G rizzlies h ad  to  p lay  heads 
up , s teady  foo tball S a tu rday ,, to  
g a in  th e ir  w in  ov er th e  T igers. T he 
gam e w en t r ig h t dow n to  th e  w ire , 
a n d  could h av e  gone e ith e r  w ay  in  
th e  closing m inutes.
P acific  opened  sco ring  ea r ly  in  
th e  f ir s t  period  by  d riv in g  73 y a rd s  
in  e ig h t plays. S tra in  com pleted 
passes of 19 an d  13 y a rd s  to  ends 
B ob Ricioli and  G ary  W oznik, re -
Correction! . . .
POST OFFICE 
BARBER SHOP
Phone Number Was 
Incorrect in the Kaimin 
Thursday, Oct. 28
THE CORRECT NUMBER 
IS 9-4295
spectively , a n d  h a lfback  J im  G rif­
f i th  co n tribu ted  a  19-yard ru n .
A  15-yard  p en a lty  fo r  g rabb ing  
th e  face m ask  also  helped  th e  T i­
g e r  d rive.
T he scoring  p lay  w as a  fiv e -y a rd  
toss from  S tra in  to  Ricioli. S tra in  
added  th e  e x tra  po in t.
G rizzly  tack le  W ayne B ecker r e ­
covered  a  Pac ific  fum ble  la te r  in  
th e  f ir s t  q u a rte r  to  se t u p  th e  ty in g
UM Harriers 
Idle Saturday
T he U n iversity  o f M ontana cross 
co u n try  team  w ill b e  id le  th is  
w eekend b u t w ill be d rillin g  in  
p rep a ra tio n  fo r  th e  B ig S k y  Con­
ference  m eet in  S pokane Nov. 13.
L as t w eekend a t  Moscow, Idaho , 
th e  h a rr ie rs  pa rtic ip a ted  in  a  fou r 
team  inv ita tio n a l m ee t a n d  p laced 
second to  W ashington  S ta te  U ni­
versity . Idaho  took  th ird  and  G on- 
zaga w as fo u rth .
Doug B row n  b reezed  to  h is 
fo u rth  v ic to ry  in as m an y  s ta r ts  
th is  season, b u t h is  UM  team m ates  
could n o t m atch  th e  W SU depth .
T he course a t  M oscow is fo u r 
m iles long and  B row n’s tim e  of 
19:25.2 b e tte red  t h e  p rev ious 
course reco rd  by  37 seconds.
F in ish ing  second to  B row n  w as 
C hris W estm an of W SU w ith  a  
tim e  o f 20:04.2.
In  add ition  to  B row n’s f ir s t  
place, M on tana  na iled  dow n th e  
4th, 13th, 16th a n d  18th places. 
In  o rd e r of th e ir  fin ish , th e  fiv e - 
m an  team  included  B row n, F re d  
Friesz, B ob G ibson, B ob C h am b er- 
la in  and  J o h n  D rew ek.
. W SU took  2nd, 3 rd , 5th, 6 th  an d  
7 th  to  w in.
G erry  L indgren , W SU ’s o u t­
stan d in g  fresh m an  d is tance  ru n ­
ner, d id  n o t com pete  b ecause th e  
W SU fre sh m an  team  d id  n o t ru n .
L in d g ren  h ad  been  expec ted  to  
ru n  offic ia lly  in  com petition  w ith  
B row n anyw ay, b u t i t  w as re ­
p o rted  a  d ay  befo re  th e  m eet th a t 
h e  w as h av ing  som e tro u b le  w ith  
h is  foot.
L indgren  w on th e  n a tio n a l AAU 
d istance com petition  la s t  sp rin g  in  
th e  th ree -m ile  a n d  s ix -m ile  even ts  
desp te  an  NCAA b an  on  a ll AAU 
com petition. N o ac tion  h as  been  
ta k e n  ag a in st L in d g ren  fo r  h is  
m ove.
Let O n e  C a ll D o  It A ll!
Over 75 Years of Experience!
127 E. Front 542-2151
FLO REN CE L A U N D R Y  
&  D R Y  CLEANERS
66R u g g e d r  N e w \  Performance
NEW PICKUP—red e sig n e d  f rom  th e  gro u n d  u p ! Pow erful 
n ew  1 3 0 0  c c  e n g in e , 4 - s p e e d  s t ic k , n e w  a l te rn a to r ,  
to rs io n -b a r  stab ilize r, b ig  6 ' bed , u p  to  2 0 0 0  lb . pay load . 
M ore c ab  & load  room . C u ts  o p e ra tin g  c o s ts  Vz. B uy tw o!
$1779
loaded with exti
k GREENFIELD MOTORS
2175 S. Highway 93
For the new DATSUN and Fine Used Cars and Trucks, 
see LARRY FLANAGAN—GREENFIELD MOTORS
score. T a ilback  P a u l C onnelly  w en t 
in  from  th e  th re e  a f te r  a  12-yard 
pass from  q u a rte rb ack  E d S te in er 
to  fu llb ack  D on M olloy set up  th e  
play .
B ecker k icked  th e  e x tra  po in t to  
k n o t th e  score a t  7-7. T h e  second 
an d  th ird  q u a r te rs  w e re  scoreless.
W ith  s lig h tly  ov e r th re e  m inu tes  
rem a in in g  in  th e  gam e, ta ilb ack  
W illie Jo n es steam ed  a ro u n d  end  
fo r  a  14-yard  touchdow n fo r  th e  
Grizzlies. B ecker’s k ick  w as w ide, 
and  th e  G rizzly  defense h ad  th e  
dub ious jo b  o f ho ld ing  dow n 
S tra in ’s passing  fo r th e  rem a in d e r 
of th e  contest.
B u t S tra in  w as n o t to  b e  held  
dow n. T he 190-pound sen io r from  
L afay e tte , C alif., com pleted  passes 
o f 15,18, 17, 14 a n d  13 y a rd s  befo re  
th e  G rizzly  defense w as ab le  to  
s top  him .
T he G rizzly  lin e  th rew  S tra in  
fo r  a  loss to  end  th e  th re a t.
L t. Col. K e ith  (B u ll)  A ngw in ’s 
B lack  K n ig h ts  of th e  C la rk s  F o rk  
w on  th e ir  second s tra ig h t A rm y - 
A ir  F o rce  to u ch  foo tball classic 
y e s te rd ay  b y  b lan k ih g  th e  A ir 
F o rce  V andals, 6-0.
T h e  gam e w as m a rre d  b y  m an y  
pena lties. B o th  coaches agreed  
th a t  th e ir  team s w ere  ham pered  
b y  th e  m ere  fac t th a t  L a r ry  T horne  
w as supp lied  w ith  a  re d  h a n k y  b e ­
fo re  th e  gam e.
A fte r  a  scoreless f ir s t  h a lf  dom ­
in a te d  b y  th e  A rm y  offense, B lack  
K n ig h t q u a rte rb a c k  S teve  A tta rd i 
h it  f lan k e rb ack  D on (G lu efin g er) 
M eath  w ith  a  s e v en -y a rd  scoring 
pass in  th e  th ird  period.
A  pass to  end  B u d d y  W illiam s 
fo r th e  p o in t a f te r  w as no good.
T he A rm y  th re a te n e d  ag a in  in  
th e  fo u rth  period , b u t  a le r t  Bob 
M urphy  picked, off an  A tta rd i 
a e r ia l  on th e  A ir F o rce  th re e  and  
ra n  i t  o u t to  th e  29.
T he A ir F o rce  go t severa l 
d riv e s  s ta rted , b u t  pen a ltie s  and
UM Cubs to Meet ISU Frosh
The U n iv ersity  of M on tana  
G rizzly  C ubs h ead  fo r  Pocatello , 
Idaho , th is  w eekend  to  p lay  th e  
Idaho  S ta te  freshm en , hop ing  to  
end  th e ir  season  w ith  a  w in  and  
even  th e ir  w on-loss reco rd  a t  2-2.
L a s t F r id ay  th e  Id ah o  V andal 
B abes stopped  th e  C ubs 30-8, a t  
M oscow, Idaho .
Q u a rte rb ack  W oody D eckard  
passed  an d  ra n  effectively  ag a inst 
th e  Cubs, w ho w ere  h e ld  scoreless 
u n til  th e  f in a l period .
D eckard  th re w  a  30 -y ard  touch ­
dow n  pass fo r  Idaho’s f i r s t  ta lly  
in  th e  second q u a rte r . L a te r  th e  
sam e p eriod  h e  ra n  93 y a rd s  on  a 
k eep e r fo r  th e  score.
A safe ty  an d  a n o th e r  touchdow n 
w ith  seconds le f t in  th e  h a lf  gave
UM Bowlers 
To Journey 
To Bozeman
T he U n iv ersity  of M on tana  v a r ­
s ity  bow ling  te a m  w ill c a rry  a  4-0 
reco rd  in to  S a tu rd a y ’s m atch  in  
B ozem an w ith  M on tana  S ta te  as a 
re su lt  o f m atches sho t F r id a y  and  
S a tu rd ay .
UM  b ow lers  scored im pressive 
v ic to ries  ov er G onzaga a n d  E as t­
e rn  W ashington  F rid a y  in  Spokane 
a n d  Cheney.
T he T ips ro lled  th e ir  low est 
th ree -g am e  series ag a in st th e  Zags, 
b u t s till cam e u p  w ith  a  2666-2507 
w in . M on tana  th e n  ro lled  u p  a  
2760-2624 v ic to ry  ov e r E aste rn  
W ashington.
S a tu rd ay , th e  S ilv e rtip  b ow lers  
ro lled  a  fo u r-g am e  m atch  ag a in st 
W ashington  S ta te  U n iv ersity  and  
eked  o u t a  n a rro w  3525-3516 w in . 
T h a t afte rnoon , th e  G rizzlies clob­
b ered  th e  U n iv ersity  o f Id ah o  b y  
178 p ins, 2833-2655.
T eam  av erag e  fo r  th e  fo u r 
m atches w as 181. L y n n  S hu lu n d  
sh o t th e  h igh  se rie s  w ith  a 620 and  
th e  h igh  gam e w ith  a  255.
S hu lu n d  also  topped  ind iv id u a l 
av erag es w ith  a n  im pressive  196 
m ark . H e w as fo llow ed b y  R on 
Senn , 186, G ene K ra ft, 182, D en ­
n is  W atson, 174, and  J im  E dw ards, 
169.
“Flattest Crew Cut 
In Town”
Black ■
Bear 
Barber Shop
1411 S . H iggins 
D ale  B agnell—O w ner
th e  Idaho  fro sh  a  23-0 ha lftim e  
lead.
In  th e  th ird  q u a rte r , D eckard  
th re w  a  70 -y ard  touchdow n  pass 
fo r  th e  fin a l Idaho  score.
T h e  on ly  C ub ta lly  cam e m id ­
w ay  in  th e  la s t  p eriod  w h en  q u a r ­
te rb a c k  J o h n  V accare lli ra n  in  
f ro m  th e  fiv e -y a rd  line.
•yvvT v
10% OFF
i a le r t  A rm y  defensive  secondary  
ru in e d  th e  V andals’ efforts.
O n one occasion, T om  (H ands) 
G opp d ropped  a  pass th ro w n  by  
V andal q u a rte rb a c k  N eil H a rtm an  
in  th e  end  zone.
R od D ah l rep laced  H a rtm a n  fo r  
th e  V an d als  in  th e  th ird  q u a r te r  
an d  seem ed to  b e  effective, b u t  
in te rcep tio n s again  m arred  h is e f­
fo r ts  to  pu n ch  across a  score.
B esides M eath, th e  B lack  K n ig h ts  
h a d  ex ce llen t rece iv ers  in  ends 
W illiam s an d  Schnad , a n d  in  cen­
te r  S ta n  S tohr.
W hen asked  w hy  th e  V andals  
lost, Coach B ru ce  (P in eap p le ) 
W allw ork  com m ented , ‘I  know  th a t  
m y  tim e  is  lim ited . I am  expec ting  
a  le tte r  in fo rm ing  m e of m y  resig ­
n a tio n  fro m  P res . Jo h n s  m om eri- 
tra ily .
“M y boys gave it  a ll th ey  h ad ,’* 
h e  w e n t on, “b u t i t  ju s t  w asn ’t  
enough. M y on ly  consolation  is  in  
th e  fa c t th a t  in  th e  th re e  y e a rs  
w e h av e  p layed  th e  A rm y, w e  h av e  
accu m u la ted  31 po in ts  to  th e ir  
n ine. T he on ly  tro u b le  is, w e  
h a v e n ’t  scored  in  th e  la s t  tw o 
y ea rs .”
A  to  Z  R enta ls
1007 W. Kent
Phone  549-8051
TO U of M STUDENTS
SPECIAL
$14.95
Also—Leather Brief Cases $9.50
The Office Supply Co.
115 W. Broadway 
“A cross from  B us D epot”
^ a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
GROW LERS TO M EET TODAY 
G rizzly G ro w lers  m ee t in  th e  
A ctiv ities  room  of th e  Lodge a t  
4:15 p.m . today .
6e n d s v i t te
You're In 
the know In 
this Ivy winner 
by University Seal. 
Your choice of 
rich wool and - 
wool blend fabrics.
In groovy 3-piece 
model with reversible 
vest (matching and 
contrasting.) A buy 
at only $50. If It's 
University Seal, you 
know It's for real!
Students Division 
Brookfield Industries 
1290 Avenue of the Americas 
New York 19, New York
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LO AND BEHOLED—T he su n ’s 
f ir s t  ray s  on  A ll S a in ts’ D ay 
a f te r  H a l l o w e e n  n ig h t had  
w orked  its m agic revea led  th is  
ap p a ren tly  m u ltipu rpose  bu ild ­
ing  in  th e  m iddle  o f th e  B aby 
O val. I t  rem ained  w h ere  the 
goblins had  p laced  i t  la te  M on­
d ay  an d  no w ord  h ad  been  re ­
ceived from  th e  P en tagon  o r 
O m aha concern ing  its  rem oval. 
(Photo  by  T odd B randoff)
CALLING U
TODAY
H ellgate  F ly in g  C lub  G round 
School, 7 p.m., LA  302.
In te r-V ars ity  C h ris tian  Fellow ­
sh ip , 7 p.m ., M usic 103.
D elta  P s i K appa, 6:30 p.m ., 
W om en’s C enter.
B ea r Paw s, 6:30 p.m ., L A  303. 
Spurs, 5:45 p.m ., BA 111. 
Ju d ic ia l C ouncil, 4 p.m ., T u rn e r  
118.
W RA A quatics C lub, 7-9 p.m ., 
U n iversity  Pool.
A lpha  P h i O m ega serv ice f ra te r ­
nity! 7 p.m., T e rr ito r ia l Room  3.
B udget and  F inance  C om m ittee, 
7 p.m ., C om m ittee  Room  2.
CONCERNING U
•  Two sh o rt film s w ill be show n 
W ednesday in  LA  303. T he firs t, a t  
9 a.m ., is “T hree  D ays in  Ita ly ,” 
an d  th e  second, a t  3 p.m ., is “W in­
dow  Shopping in  Ita ly .”
C LA SSIFIED  A D S
P hone  543-7241, E x t. 215
1. LO ST AND FOUND 
LOST: C H E M I S T R Y  NOTEBOOK 
Wednesday at 4 pan. in front o f Chem­
istry-Pharm acy Building. Bob Travis,
3-3385, 801 Hastings._____________ 18-2c
FOUND: KEYS ON GOLD CHAIN. 
Found on sidew alk between Forestry 
Bldg, and Main Hall. See at the Kalmin 
Business Office. 19-2nc
Pop It On the Manifold. Dear I Placement Center \ 
And It’ll Be Done in Just a Jiffy
BOSTON (A P ) C halk  one  no  J  Ji up
fo r w om en d rivers : W e’re  cook 
ing u n d e r th e  hood a t  th e  T a r  
W ith  th e  youngste rs  in  th e  back  
sea t and  th e  w heels rolling.
th » Fro f r f  „ab o u t th e  °U. ju s t  check 
th e  roast, one p ioneer chef to ld  
h e r  filling  s ta tio n  a tten d an t. S u re  
enough th e re  i t  w as, a  foil 
w rapped  package r id in g  on th e  ex  
h a u s t m anifold, h o tte s t spo t u n -  
d e r  th e  hood.
W e tried  i t  fo llow ing  th e  lead  
of N orm a B idw ell, C anad ian  
h ousew .fe  w ho h as  been  r o a s t in g  
w h ile -ro llin g  a ll sum m er.
M rs. B idw ell, food ed ito r of th e  
H am ilton  S pectator, said- “M v 
" " M  th e  f irs ‘ tim e  I  
han d ed  h im  a  th ree -p o u n d  foiled 
w rapped  package of ra w  m eat and
h T d ” W e 11 C06k K u n d e r th e
“B u t 10 m inu tes  a f te r  w e a r  
rived  a t  th e  co ttage th e  s ix  o f us 
w ere  m unch ing  hap p ily  on  h o t 
ro a s t b eef sandw iches w ith  te n d e r-  
crisp  onions an d  seasoned  w ith  
cook-on sauce.”  u n
w S f  r,u le s .  lo r  r ° a d  cooking: 
W rap  a  tw o -to - th re e  pound ro ast 
n o t ov e r tw o  inches th ick  fo r  a
th re e -h o u r  d riv e  In a  la rg e  sheet 
of e x tra  h eav y  d u ty  foil, fo ld  edges 
to g e th er tw ice  to  m ak e  a  lock  
seam ; U se a  w ire  han g e r to  anchor 
th e  m ea t to  th e  m anifo ld ;
s to p  ha lfw ay  to  yo u r d e stina ­
tio n  to  tu rn  th e  roast;
D on’t  stop  to  v is it  w ith  friends 
fo r y o u r  ro a s t needs th re e  hou rs  
d riv in g  tim e.
D on’t  t r y  tu rk ey .
“D uring  th e  ea r ly  stages o f a  
tu rk e y  s cooking, i t  ge ts bouncy. 
I t  sticks  its  elbow s o u t and  pushes 
aw ay  fro m  th e  h e a t. Y ou t ry  to
s t i r f j  I t  baCt  a n d  sH c k  a  t o m -  s tick  th ro u g h  th e  f o i l ”
T h is m eans troub lesom e g rease 
b u rn in g  on th e  m anifo ld .
Speaker to Map 
Frat Colonization
W.1S.  ?®con’ ex ecu tiv e  secre - 
1o f, A lpha  K ap p a  L am b d a  n a ­
tio n a l f ra te rn ity , w ill speak  th is  
Ter"  1 
M r B acon w ill o u tlin e  s tep s  fo r
r r teX°fal0Cal“ 0f
F o u r com panies w ill send  rep ­
re sen ta tiv e s  to  th e  UM P lace ­
m en t C en te r n e x t w eek  to  con­
d u c t in te rv iew s.
Tuesday , th e  C ollege L ife  In ­
su rance  Co. o f A m erica, Spokane, 
w ill in te rv iew  persons fo r  posi­
tions as sales m anagers an d  sales 
superv isors. T h e  com pany is  in ­
te rested  in  sen iors m ajo rin g  in  
g enera l business, m anagem en t and  
m arke ting .
A lso T uesday  a  rep re sen ta tiv e  of 
W eyerhaeuser Co. w ill in te rv iew  
accounting  a n d  fo re s try  sen iors.
W ednesday, a  re p re sen ta tiv e  o f  
Touche, Ross, B ailey  & S m art, a  
S ea ttle  accounting  firm , w ill in te r ­
v iew  sen iors m ajo rin g  in  account­
ing.
T hursday , a n o th e r  S ea ttle  ac ­
coun ting  com pany, A r th u r  A nder­
son &  Co., w ill in te rv iew  account­
ing  seniors.
F o r  in te rv iew  appo in tm en ts  a n d  
ad d itiona l in fo rm ation  s tu d en ts  
should  call th e  P lacem en t Center,, 
ex t. 425, in  LA  133.
y m yT T T U f f n v y T y y v T y v i
►GORDON’S UNION 763
Delco-Remy Shocks Z
at $10.10 Each 1
(In sta lled ) 4
1020 Brooks 542-2851 3
“ t f e ”  ^  
Insist oa
4. IR O N IN G
IRONING. 429 South 4th St. W. 9- 
0647. 14-tfc
6. TY PIN G
EXPERT TYPING. ELECTRIC type­
writer. Phone 543-6815.___________ l-t fc
Ty p i n g  f i n e s t  q u a l i t y , m s u  
business graduate. Electric typewriter. 
Phone 643-4894. 3-tfc
Ty p i n g , f a s t , a c c u r a t e ! 549-
6236. 6-tfC
17. CLOTHING
EXCELLENT ALTERATIONS and re­
pairs. Three blocks from campus. 549- 
0810. 3-tfc
18. M ISCELLANEOUS
EXPERT G IFT  AND package w ra p ­
ping. Paperback book exchange. BOOK 
BANK. 19-24c
STUDENTS INTERESTED in an Air­
line Pilot career should contact Tom  
Eaton. 211 Craig Hall. 4-39c
LAWYERS?? signed Bertha. 18-lc
20. W ANTED TO  RENT
LARGE CLEAN BUILDING to rent 
for rummage sales. Call 9-6885 16-4c
21. FO R  SALE
1965 FORD. 427 c.i.. 425 h.p. 4-speed.
SCOPE w ith 3-inch objective lei 
all attachm en t ‘
Go ahead. Be rebellious. Demand more "big”  
In your big car. And get it a t a  price tha t 
won’t  take  a big bite out of your budge t
By Dodge, you’ve got i t  Polara! More 
"big.”  More " h o t”  More of everything others 
have not.
Ever see  the likes of it? N either has your 
next door neighbor or the  doorman a t the 
club or the parking a ttendant who can easily 
pick Polara from a  lot full of "m e, too" cars.
penorm s like the elegant piece of n 
It is. Covered by a 5-year/50,000-i 
ran ty*  Complete with all these  it 
used to  cost ex tra : Outside mirror 
dash . V ariable-speed e lectric wl 
w ipers and washers. Backup list 
signals. Seat belts, tw o front and 
Insist on Polara a t your Dodge Di 
beautiful new way to  break old buy ii
doom division C h r y s l e r  >BB o o d g e  Polara
•HERE'S HOW DODGE’S 5-YEAR. 50,000-MILE ENGINE AND DRIVE TRAIN Habbihtv ___
Corporation confidently warranto all of the following vital parts of ito 19«5 cars for 5 K ? 1!®1* Y0U: Chrysler
Erst, during which time any such parts that provs detective In material aid wnrkm,..ki.° ■le s . whichever comas
2LTleL*°!?r’  torp^bon Arthoite^ Daator*a place of business w ithoutch lS ff ,PnX  L ^ r̂ ><!e!l•" •p 2 re d rt i  
hood and intmnal juris, intake manifold, water pump, transmission caM ttd l& nL i*5L f£! °L',bor: ••Hat block, 
torpuo convertor, drive shaft, universal joints, rear axis and dlfferenH^ manual dateliX
REQUIRED MAINTENANCE: Tha following maintenance services art raoulrad **■
•very 3 months or 4.000 miles, whichever comes Erst; replace olHIItor evarr S lZ a S f  w,rr*°ty-ehange engine ofl 
ovary 6 months and replace It tyory 2 years; and ovary 6 months furnish evident-* ni ®*rtoaretormr (liter
M e ^  CorporoMpo Authorized Dealer and request him to oortlfy rocal^fi2^2id l^* .2 ,S!?d “ P** to * ChrySor 
ooough for such Important protection. * tad your car's mileage. Simple
E n l i s t  now in tho n
n the °odge Rebellion.
Join the  Dodge Rebellion a t your Dodge Dealer’s.
22. FO R  REN T
LARGE CLEAN BUILDING for rent 
for rummage sales. Call 9-5885. 19-4nc
4 — MONTANA KAIMIN irk Tuesday, Nov. 2, 1965
